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I NOTÍCIES COL·LEGIALS 
Contra eL bLocs eLectoraLs 
L'acte va ser eL puntaL d'una campanya deL CoL· Legi 
Un moment de L'acte aL CoL· Legi d'Advocats de BarceLona deL passat 9 de novembre. 
El Col ·legi de Periodistes va celebrar el9 
de novembre al Col·legi d'Advocats de 
Barcelona un acte públic contra els obli-
gats blocs electorals com a puntal de la 
campanya endegada dies enrere pel 
Col·legi a la qual van donar suport tres-
cents periodistes. 
El CoHegi va demanar durant l'acte que 
es posi ti als bloes electorals, les imposi-
cions de temps i ordre que la Junta Elec-
toral Central estableix en la cobertura 
informativa de les campanyes electorals. 
Pel dega del Col·legi, Josep Maria Martí, 
"esta en joc un deis drets fonamentals 
que es va manifestar públicament en 
contra deis bloes i va reconeixer que avul 
"tenim una crisi molt important de 
confian<;a envers els polítics i la política 
en general, i aixo és culpa de tots ple-
gats". Igualment es va pronunciar contra 
els bloes, el conseUer de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, 
qui va reclamar "una Uei electoral cata-
lana amb la qual no seria tan difícil posar-
se d'acord". El cap de Política de TV3, 
Emest Maymó, va denunciar els blocs 
perque "són una aberració, una burla als 
nostres espectadors, als quals ens devem, 
a banda que no permeten res-
I El dega va destacar la necessitat que el votant sapiga que els esmentats blocs lino s'elaboren amb criteris periodístics" 
pectar la llibertat d'expressió, 
enquisten la nostra societat, la 
fan inamovible". 
L'advocada Ge=a Segura va 
explicar els fonaments jurídies 
de les accions legals que han 
deis ciutadans, el dret a rebre una infor-
mació lliure, també durant la campanya 
electoral". Martí va destacar la necessitat 
que el votant sapiga que els esmentats 
blocs "no s'elaboren amb criteris perio-
dísties, sinó poLítics." 
Van ser presents a I'acte el president del 
Parlament de Catalunya, Emest Benach, 
empres el Co¡.{egi de Perio-
distes de Catalunya i el Colexio Profes-
sional de Xomalistas de Galicia . 
A I'acte hi van participar els diputats 
Joan Ferran, David Pérez, Laia Ortiz i 
Santi Rodríguez, el president del ConseU 
assessor de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) , Manel 
Garcia Biel i diferents periodistes. 
EL CoL· Legi condemna Les 
agressions a periodistes 
El 29 de setembre, el Col·legi de Perio-
distes va fer públic un comunicat de 
condemna a les agressions a periodistes 
en els aldaruUs provocats per grups an-
tisistema al centre de Barcelona el dia 
de la vaga general. El Col·legi detaUava 
en el comunicat les agressions sofertes 
per les unitats mobils de les emissores 
COMRadio, RACl i Punto Radio, així 
com les de Televisió de Catalunya i La 
Sexta. 
Denúncia aL Oiari 
de Tarragona 
La demarcació de Tarragona del Col·legi 
de Periodistes va denunciar el 20 de se-
tembre I'acomiadament per part de l'em-
presa editora del Diari de Tarragona de 
set treballadors: periodistes, fotoperio-
distes, dissenyadors i altre personal del 
Diari de Tarragona. "Tots ells es troben 
entre els empleats que feia més anys que 
eren al diari" , assenyala el comunicat. 
L'empresa s'hauria acollit a la nova le-
gislació laboral. 
El Col-legi considera que "acomiadar els 
periodistes amb més experiencia i 
coneixement del mitja no millorara els 
resultats economies de les empreses, per 
més que temporalment pugui represen-
tar un estalvi en la massa salarial. 
Aquesta és una mesura facil, més filcil i 
economica amb la nova legislació, en per-
judici de la part més debil: el trebaUador". 
Vint-i-cinc anys 
de CaLafeLL Radio 
I si fem una radio? És el títol delllibre 
que recull els vint-i-cinc anys d'historia 
de l'emissora municipal Calafell Radio 
del qual són autors els periodistes tarra-
gonins Judit Huerta i Manel Sastre. 
L 'obra es va. presentar la Diada de 
l'Onze de Setembre amb assistencia del 
dega del Col·legi de Periodistes, Josep 
Maria Martí, i un munt de col· labora-
dors i excol·laboradors de Calafell 
Radio, a més deis autors del llibre. El 
dega va destacar la importancia del vint-
i-cinque aniversari de CalafeU Radio 
que "celebrem amb esperan<;a" en un 
moment de crisi i tancament de mitjans. 
Es dissol el Centre 
Internacional de Premsa 
Xavier Fuertes, nou gerent deL CoL·Legi 
La Fundació Centre Internacional de 
Premsa integrada per representants de 
la Generalitat, l'Ajuntament de Barce-
lona, la Cambra de Comen;, el Govern 
central i el Col'legi de Perio-
distes de Catalunya, va acor-
dar, en una reunió el passat 
23 de novembre, dissoldre 
I'actual estructura d 'aquesta 
entitat el 31 de gener de 2011 
i crear-ne una de nova amb 
una estructura que en breu es 
definid !. Així es va informar en una 
carta que es va enviar als corresponsals 
estrangers residents a Catalunya. 
En la nova entitat no hi figurara el Go-
vern central, mentre que s'intentara in-
corporar-hi altres agents socials que 
treballen en la projecció exterior de 
Barcelona i de Catalunya, com Turisme 
Acord amb Les facuLtats 
de Periodisme 
El Col-legi de Periodistes va celebrar el 
passat 28 d'octubre una reunió amb els 
representants de les set facultats de Pe-
riodisme que existien actualment a 
Catalunya per encetar vi es de col·labo-
ració de suport envers els estudiants. 
Entre els acords assolits, hi consta la 
creació d 'una comissió coordinadora 
d 'activitats fo rma ti ves, i l'organització, 
rrútjan«ant el CoHegi, de c1asses magis-
trals a les universitats per explicar 
l'ofici de periodista avui. 
Per part del Col'legi, hi van participar 
el dega, Josep Maria Martí; la vicede-
gana Neus Bonet; el president de la Co-
missió d 'Universitats i Joves, Jordi 
Basté; Núria de José, membre 
d'aquesta Comissió, i la presidenta de 
la Comissió de formació, Montse Rius. 
D'altra banda, com a representants de 
les facultats, hi van ser Josep Maria Ca-
tala, de la UAB; Salvador Alsius, de la 
UPF; Miquel Tresserras, de la URLL; 
Ivan Lacasa, de la UIC; Arantxa Cap-
devila, de la URV i Xavier Ginesta , de 
la UVIC. 
de Barcelona, la Fira o el Consorci de la 
Zona Franca. La funció basica conti-
nuara sent atendre els corresponsals que 
treballen o visiten la ciutat. E l centre es 
mantindra , pero estara situat 
en un altre enclavament a 
I'actual en el Col'legi de Pe-
riodistes. 
D 'altra banda, la junta de go-
vern ha realitzat en els darrers 
mesos un procés de selecció 
per trobar un nou gerent pel 
Col-legi. Finalment, es va decidir nome-
nar Xavier Fuertes com a nou gerent de 
l'entitat. Fuertes va incorporar-se al car-
rec el passat 1 de desembre i durant al-
gunes setmanes va compartir la gerencia 
del Col'legi amb Ángel Jiménez, que va 
finalitzar la relació amb el Col'legi 
aquest mes de desembre. 
Es LLiuren Les Mosques de 
La Informació 2010 
La demarcació de Girona del CoHegi va 
celebrar el1S d'octubre a la Sitja de For-
nells la festa de lIiuramen t de les 
Mosques de la Informació 2010 amb gran 
exit de participació. 
E l vicepresident de la Junta de Girona 
del Col·legi, Jordi Grau, va desvetllar els 
guanyadors de la Mosca Borda i la Mosca 
Grossa d'aquest any. Va rebre la Mosca 
Borda Adif, pels "impediments constants 
a les demandes d'informació, per les 
traves per accedir a les obres del TAV a 
Girona i per la seva mala educació". 
La Mosca Grossa va ser per al cap de 
premsa de la Delegació del Govern de la 
Generalitat a Girona,Manel Doñate, per 
l'''eficiencia, la transparencia, la profes-
sionalitat i l'amabilitat". 
La Mosca del Col'legi es va atorgar a Xa-
vier Dalfó, per la dedica ció al món de la 
premsa local. La Mosca de Sant Narcís 
va ser per a El Celler de Can Roca, que 
va recollir Joan Roca, en nom de tot 
l'equip. La cerimonia va ser conduida 
pels periodistes Clara Jordan i Francesc 
Sánchez Trigueros. 
Efectes de La reforma 
LaboraL en eL periodisme 
El 1S de setembre va tenir lloc al 
Col'legi de Periodistes un debat sobre 
els efectes de la reforma labora l en la 
profes ió. Pre enta l'acte, el dega elel 
Col'legi, Josep Maria Martí en el qual 
participen Joan CarIe Gallego, secreta ri 
genera l de CCOO de Cata lunya; Jo ep 
Maria Álvarez,secretari general d'UGT 
de Cata lunya; Ramon Espuny, pre ielent 
el Sindicat de Periodistes de Cata lunya, 
i Maite Coca, cap d'Economia del eli ari 
El Mundo . 
El dega fa constar la vo luntat elel 
Col 'legi d'aplegar tots els professional 
per poder col·laborar entre ells i poder 
mantenir reJacions amb els si ndica ts. 
Martí va destacar que "mai , com ara, la 
professió periodística havia pre en tat un 
nivell tan alt de precarietat ni mai , com 
ara, e.1 periodisme havia estat sotmes a 
condicionants laborals que n'afecten els 
continguts". "Estan en joc moltes qües-
tions" - puntualitza- i per aixo "aco llim 
els sindicats en aquesta casa". 
PoLitics a L'abast 
a Terres de L'Ebre 
El passat octubre la demarcació ele 
Terres de l'Ebre del Col'legi de Perio-
distes va organitzar a l'Auditori Fe lip 
Pedrell ele Tortosa un debat públic en el 
qual els representants polítics de la co-
marca al Govern de la Generalitat i al 
Parlament de Catalunya van passar 
comptes de les seves actuacions al ll arg 
del mandat 2006-2010. 
Hi van assistir un centenar de persones. 
Era el primer cop que es realitzava un 
acte com aquest a Cata lunya , obert a la 
participació pública , en e l qual e ls res-
ponsables del Govern de la Genera litat 
i els representants parlamentaris van 
fer un balan« de les seves actuacions. 
Amb anterioritat, pero, el Col'legi de 
Periodistes a les Terres de l'Ebre ja 
havia organitzat actes similars amb els 
alcaldes de les capita ls de les quatre co-
marques. 
El debat i el col'loqui amb preguntes es 
va desenvolupar prop de dues hores. Va 
actuar-hi com a moderadora la presi-
denta de la demarcació de les Terres de 
l'Ebre, Amparo Moreno Sarda. 
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I NOTÍCIES COL·LEGIALS 
Lliurament dels II Premis Gabinets 
de (omunicació 
ELs guardons arriben a La segona edició 
Foto de família dels diferents guardonats el passat 3 de novembre al Col·legi. 
E l Pla de comunlcació de la línia 9 del 
Metro i el programa educatiu "El nostre 
govern i tu", deIs periodistes Salvador Bi-
lurbina i Isabel Muntané respectivament, 
van rebre el passat 3 de novembre els TI 
Premis Gabinets de Comunicació, que 
consisteixen en una i¡'¡ustració de l'ar-
tista Jordi Borras. 
El Uiurament va tenir lloc a la seu col· le-
gial de Barcelona en un acte presidir pel 
Política Territorial i Obres públiques. El 
periodista responsable de la redacció del 
pla, Salvador Bilurbia, va exposar la ne-
cessitat de transparencia del periodista 
de fonts que comuniqui al ciutada "tot el 
que passa tant si és bo com dolent". El se-
cretari de Mobilitat, Manel Nadal, va as-
senyalar que la transparencia en la 
informa ció dóna credibilitat. 
La periodista Isabel Muntané, que va re-
collir el premi a la Creativitat i 
la Innovació pel programa "El I El Pla de co municació de la línia 9 i el prowam/~ educati u /JE l nostre govern 1 tu nostre govern i tu", va assegu-rar que "a més d'informar, els periodistes també han de saber despertar interes, formar i aju-
dar a construir la societat" i va 
van ser els guardonats 
vicedega Ramon Besa, la presidenta de 
la Comissió de Gabinets de Comunica-
ció, Pilar Casanova, amb l'assistencia de 
Josep Ibern, director genera l de Caixa 
Laietana, que patrocina els premis, el di-
rector general de Relacions Institucio-
nals i Participació, Felix Alonso; el 
secretari de Relacions Institucionals i 
Participació, Josep Vendrell, i el secretari 
de Mobilitat, Manel Nadal. 
El Pla de comunicació de la Unia 9 del 
metro l'ha dut a terme el Govern de la 
Generalitat a través del Departament de 
agrair a les persones que va n col· laborar 
en un projecte de llarg termini en el qual 
van intervenir quaranta-vuir escoles i es-
colars. 
Finalment, el vicedega Ramon Besa, va 
cloure l'acte tot apuntant que "els premis 
atorgats als gabinets de comunicació en-
sen yen el cami per refer la bona praxis, 
mitjan~ant l'aplicació del codi deontolo-
gic, i mostrar que dos trebaUs de dos ga-
binets de comunicació vinculats a dues 
conseUeries poden ser un referent perio-
dístic per a totbom". 
EL dega visita 
Les demarcacions 
El dega del Col-legi de Periodistes, Josep 
Maria Martí, va efectuar duran t els 
mesos de setembre a novembre visites a 
les demarcacions de Tarragona, Girona i 
Terres de l'E bre. E n cadascuna de les 
demarcacions, es van celebrar assem-
blees obertes amb coJ.legiats en el marc 
deis compromisos que va assurnir durant 
la campanya electoral del mar~. El dega 
va dir que la junta de govern del Col'legi 
treballa per establir GOUS mecanismes de 
coordinació encaminats a consolidar la 
tasca de les diferents delegacions col·le-
gials. 
Campanya a Girona per 
La iguaLtat 
~ La campanya "Mou-te per la igualtat. És 
.§. de justícia" i la Comissió de Periodisme 
~ Solidari de Girona van presentar I'in-
forme Analisi de genere a la demarcació 
de Girona. L'acte va comptar amb una 
taula rodona moderada per la periodista 
Carme Vinyoles en la qual es va parlar de 
com representen els mitjans de comuni-
cació catalans tant la figura de la dona 
com les relacions de genere en el món de 
la cooperació i el desenvolupament. Hi 
van participar Rita Marzoa, directora del 
programa Solidaris de Catalunya Radio; 
Elvira A1tés, professora de la Facultat de 
Ciencies de la Comunicació i investiga-
dora de genere, i Marta Cairó, represen-
tant d'Aj uda en Acció a Girona 
d'aquesta campanya. La presentació de 
l'informe va ser organitzat per la comis-
sió de Periodisme Solidari de Girona. 
Imatges de fotografs 
tarragonins 
Les fotografies "Imatges 2009", de ca-
racter itinerant, es van exposar al no-
vembre al Centre Cívic L'Estació del 
Vendrell. La mostra en qüestió reuneix 
quaranta-tres fotografies d 'onze foto-
periodistes de les comarques de Tarra-
gona com Dimas Balaguer, Judith 
Fernández, Rafael López-Monné, Marc 
Lladó, Viceny Llurba , Alba Mariné, 
LluÍs Milián , Olívia Molet, Montse 
Riera , Jordi Sanvisens i Pere Toda. 
L'exposició va ser organitzada per la 
demarcació de Tarragona . 
Com tractar La diversitat 
cuLturaL aLs mitjans 
"En aquest país, va haver-hi una sola 
!lengua; una sola religió. Ara cal tenir en 
compte el factor de la diversitat. " 
Aquestes van ser les paraules del conse-
lJer de Cultu ra i Mitjans de Comunica-
ció de la Generalitat, Joan Manuel 
Tresserras en la presentació de la Guia 
sobre el tractament de la diversitat cul-
tural en els mitjans de comunicació en 
l'acte celebrat al Col' legi el 4 de novem-
bre i que va presidir la vicedegana Neus 
Bonet i G ustavo Franco, coautor de la 
Guia i membre de la Cornissió de Perio-
disme Solidario 
Segons la vicedegana Neus Bonet, la 
Guia és una actualització del primer ma-
nual d'estil que es va aprovar en el 
Congrés de Periodistes Catalans I'any 
1996 i una ampliació del document ela-
borat el 2003 per l'Ajuntament de Bar-
celona i el CoHegi de Periodistes 
circumscrit a l'ambit de la ciutat. "S'ha 
modificat perque el panorama de la di-
versitat social i cultural del nostre país 
ha canviat", va assegurar . L'octubre pas-
sat, el CoHegi i el Departament d'Acció 
Social i Ciutadania van signar un 
conveni per elaborar l'agenda de la di-
versitat de Catalunya. Gustavo Franco 
va reiterar que aquesta nova edició era 
"periodísticament necessaria atesa la 
nova realitat cata lana" i va desglossat 
els pril1cipals apartats del manual. 
E l conseller Joan Manuel Tresserras va 
destacar la " importancia del fac tor de la 
diversita t, així com la cohesió entre totes 
les cultures. U na Catalunya que pel mar 
o per la seva situació fronterera va tenir 
des de sempre una cultura compartida 
que va conduir a la nostra expansió". E n 
endavant, si volem que les indústries cul-
turals prosperin "han de ser multi-
lingües" . 
E n la realització d'aquesta gui a van par-
ticipar la Secretaria per a la Irnmigració 
del Departament d'Acció Social i Ciu-
tadania, la Secretaria de Mitjans de Co-
municació del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Genera-
li ta t de Ca talunya, el ConselJ de l' Au-
diovisual de Ca talunya, la Mesa per a la 
Diversitat en l'Audiovisual, el Pla In te-
gral del Poble Gita no, el Centre 
UNESCO de Catalunya i la Comissió de 
Peri odisme solidari del CoHegi. 
Segona tanda de cursos de formació 
El CoHegi de Periodistes va encetar a 
final d 'octubre en col·laboració amb el 
Departament de Treball de la Generali-
tat, la segona tanda de cursos "Contra la 
crisi, més periodi sme", que en succes-
sives sessions es desenvoluparan tins al 
mes de mare; de 2011. Els cursos prete-
nen oferir als col'legiats, i especialment a 
tots els periodistes que es troben a I'atur, 
eines per facilitar el reciclatge profes-
sional i la inserció en el mercat de tre-
ball. La primera versió d'aquests cursos 
va tenir !loc des del novembre de 2009 
fins al mare; de 2010. E Is resultats obtin-
guts de caracter positiu han fe t que el 
Col'legi hagi empres una nova tanda. 
E l primers cursos s' ban realitzat entre 
octubre i novembre. E l primer tema 
abordat va ser el del "Periodisme Eco-
nomic", a carrec de 1. Ramón González 
Cabezas; el segon, entre novembre i de-
sembre, va tractar de "Reporterisme, in-
vestigació j peri odisme en profunditat", 
amb la intervenció de Rosa Maria Calaf, 
Josep Martí Gómez, Bru Rovira, Llúcia 
Oliva, Kim Amor i Juan José Caball ero 
successivament. Les classes continuaran 
en sessions de gener a mar e;. Tractaran 
de "Periodisme loca l i comarcal", im-
partit per Maria E ugenia Ibáñez i de 
"Comunicació Política i Corporativa", a 
carrec de Xavier Roig. 
Emissores iL· LegaLs 
a Tarragona 
La demarcació del o¡'¡egi de Ta rragona 
va e mentar al eu web el setembre la 
denúncia de I Associació atalana de 
Rad io CACR) de due empre e tarra-
gonine que ofereixen erveis de senyal 
a emissores en e autorització. Segons 
l' ACR , en trobem dins d'un "cas gra-
víss im i un precedent nefast que, amb 
premeditació, ha constituH una xa rxa 
que pretén eludir les responsabili ta t da-
va nt les administracions creant em-
preses panta lla per im pedir I'acció de la 
justícia" L'ACR ha presentat elenúncies 
al CAC, a la Prefectura ele Telecomuni-
cacions, al Ministeri d'Inel ústria a Ta rra-
gona, a l'Ajunta ment i a la Generalitat i 
demana "una acció con tunelent de totes 
les ad ministracions contra aquesta ocu-
pació il ' legal de freqüencies elins I'es-
pectre radioelectric de Ta rragona." 
EL Capitán Trueno 
a Girona 
S'exposa a la seu del Col 'legi de Peri o-
distes de Girona , la mostra "Mora-
Trueno, la vitalitat d'un somriure" amb 
una dotzena de panells que repassen les 
histories del popular heroi del comic ele 
la postguerra i del creador, Víctor Mora. 
Les vinyetes del Capitán Trueno des ta-
quen va lors encara vigents com la lluita 
contra els op ressors, I'amistat, e l res-
pecte a la dona. La mostra incideix en el 
paral·leLisme entre el personatge Trueno 
i I'autor en un món marcat per la post-
guerra i la pressió del regim franquista. 
Taller de genere 
i migració a Lleida 
La demarcació de Lleida del Col'legi va 
acolli r al setembre el Ta ll er de genere i 
migració, que fo rma pa rt de l Projecte 
"Mujeres Migrantes con Derechos. La 
comunicación con visión ele género una 
herramienta que abre mundos" . E l ta-
ller té com a objectiu elonar a coneixer 
la rea li tat de I'ernigració fe menina a la 
societat, lluny de perspectives no este-
reotipades i augmentar-ne la presencia 
als mitj ans, a més de fer saber les de-
mandes de les dones emigrants. 
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